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礁，空ゆく雲に秋の気配を感じる今日この頃。お元気ですか。早いもので来年の／t　 D、．、．
月にニコニコ離婚講座が150回を迎えます。そしてこのハンド紙は来年10月
日発行分が149・150号の合併号となります。そこで来夏は、合同の150回
念シンポジウムと手作りパーティーでもやろうかと思います。バザーとか、
さんの仕事や活動を紹介するコーナーなど、大勢の人が参加できる交流会を
えています。アイデアお寄せください。10数年前は札幌・大阪・水戸ととび
わってハンドの会に出ていた私も、この頃、ちっとも時間がとれず、皆さん
お顔も知りません。すっかり時間貧乏になってしまったみたいです。
実はこの原稿、羽田の空港ロビーで書いています（9月4日午前10時半）。小
行きの9時55分の便に乗り遅れたのです。6時に起きて、娘のお弁当を作っ
（給食室改装中のため）、十分間にあう時間に出たのに！！「まだ飛んでないん
から乗せてよ」「満席ですし、15分前に締め切りました」もう真っ青になっ
、時刻表を調べた。小松行きは1時までなし。金沢の近くの町で1時15分か
講演会が始まるというのに。11時40分の富山行きを予約し、富山から車を
ばすことにして、主催者に平謝り。とにかく急いで行きますと言ってもどう
もならない。そのうえ、富山便も満席で空席待ち。つまり今、ドキドキしな
らこれを書いている訳ですが、ぎりぎりのスケジュールで走っているから、
ういうことにもなってしまう。余裕がないんですね。単に時間がないだけで
く、効率良く時間を使おうとしすぎる時間貧乏な精神をつくづく反省してい
ところです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一っの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン。ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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　　　　　　　t
　自分の今の家計では、また仕事で
は、老後にどうそなえるのが一番有
利なのか診断して欲しいと思う方は、
編集部にご連絡ください。
　円より子がお話をうかがい、専門
家に診断してもらったものをお知ら
せし、シリーズの一つとしてこのハ
ンド紙上に載せさせていただきます。
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　　　　　　家計簿内訳
　　（1992年6月21日～7月20日）
〔収　入〕
給料（手取り）　　　　　　　230，000円
児壷扶養手当（国と都の両方で）35，77Q円
養育費　　　　　　　　　　　30，000円?
295，770円
〔支　出〕
食費
家賃（公団住宅）
光熱費・f巨、舌代
新聞代
保育園関係費用
（月謝、積立金、父母会、絵本寸）
衛生費
自治会費
子ども用品
家庭用品
クリーニング代
カード支払い
その物
保険・貯蓄（国民健保、
定期付終身年金、学資保険）
22，000円
40，000円
8，000円
3，650円
10，950ド1
3，300　f：r］
　500円
3，000円
1，000円
3，850円
5，000円
2，100円
192，420円?
295，770　P］
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